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RESUMEN
Esta investigación ha perm itido  ap licar la 
d inám ica de sistemas para identificar y evaluar 
las potencialidades económicas de la provincia de 
Castrovirreyna en el departam ento de Huancavelica 
con el fin de m ejorar su desarro llo, asim ismo 
determ inar los factores y la inform ación sistematizada 
que influyen en la identificación y evaluación. Este 
traba jo  fue de alcance descriptivo no experimental. 
Fueron realizadas 250  encuestas y entrevistas a la 
población y autoridades con la fina lidad de obtener 
inform ación de las riquezas naturales que posee 
la provincia y se proced ió a la simulación para 
determ inar la evaluación de las potencialidades de 
la provincia de Castrovirreyna. A lgunos resultados 
son que, el análisis inicial muestra el descenso 
del potencial económ ico, debido a factores como 
carencia de cultura de los pobladores, poca 
atención de las autoridades, fa lta de desarro llo 
de in form ación (95 %), desconocim iento en la 
producción de las riquezas (70 %), pocas vías de 
acceso (40 %), pocos canales de irrigación (30 
%). Con la m ejora de los factores en mención en 
el m odelo se observa el incremento de las riquezas 
com o agricu ltura 25 %, minería 23 %, ganadería 
19 %, pesquería 26 % y turism o 14 %, en el cuarto 
año, lo que perm itiría m ejorar el desarro llo de la 
provincia. En conclusión, con la integración de las 
riquezas se incrementa sustancialmente el potencial 
económ ico de 20 % a 826 % durante el cuarto año, 
el cual repercute positivamente en la mejora de la 
calidad de vida de los pobladores.
Palabras clave: M odelo, agricu ltura, actividad
económ ica, análisis de sistemas, desarro llo , factor, 
producción, sistemas, inform ación.
ABSTRACT
This research paper has allowed to apply the 
dynam ical systems to identify and evaluate 
the economic potentialities in the province of 
Castrovirreyna, departm ent of Huancavelica in order 
to improve its development. At the same tim e, it helps 
to determ ine what factors and systematic in form ation 
influence in the identification and assessment of it. 
This study was non experimental o f descriptive scope. 
To obtain in form ation from  the natural resources 
o f the province, 250  surveys and interviews with 
people and authorities were conducted fo llowed by 
a sim ulation to assess the Castrovirreyna potential. 
This initial analysis shows the decline o f the 
econom ic potential due to factors such as people's 
poor instruction, indifferent authorities, lack of 
in form ation (95 %), poor knowledge o f the ir own 
natural resources (70 %), few access roads (40 %), 
and few irrigation canals (30 %). In the fourth year 
the model showed an im provem ent of the mentioned 
factors by an increase o f 25 % in agriculture, 23 % in 
m in ing, 19 % in livestock, 26 % in fishery and 14 % 
in tourism , which would enhance the developm ent of 
the province. Finally, w ith an integrated m anagem ent 
o f productive activities, the econom ic potential of 
Castrovirreyna province would substantially increase 
from  20  % to 826 %, showing a positive effect on 
im proving the life quality o f the population.
Keywords: M odel, agriculture, economic activity, 
systems analysis, development, factor, production, 
systems, in form ation.
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INTRODUCCIÓN
Muchas instituciones se ven dism inuidas en su 
rendim iento por fa lta de un buen sistema de 
in fo rm ación. La provincia de Castrovirreyna, 
Huancavelica, no es ajena a ello, por tal razón 
tiene alto índice de desnutrición en la población. 
Castellanos define que un sistema de inform ación 
(SI) es un conjunto interre lacionado de elementos que 
proveen in form ación para el apoyo de las funciones 
de operación, gerencia y tom a de decisiones en una 
organización (1). Laudon & Laudon establecen que 
la organización debe estar consciente y abierta a 
las influencias de los sistemas de in form ación, para 
beneficiarse de las nuevas tecnologías (2).
Por los viajes realizados a Castrovirreyna y la 
in form ación obtenida, se constató la gran existencia de 
recursos naturales en dicha provincia, los cuales no son
utilizados debido al conform ism o y desconocim iento 
de la población, así com o por el poco apoyo de las 
autoridades.
En el desarro llo de este traba jo  se logró la inform ación 
necesaria in situ con entrevistas realizadas a la 
población para identificar y evaluar las potencialidades 
económicas de la provincia. Kendall & Kendall 
mencionan que una entrevista necesitará crear, en 
fo rm a ráp ida, un clim a de confianza y entendim iento, 
pero sin perder el control de la entrevista. También 
necesita prom over su sistema, planteando a su 
entrevistado toda la in form ación necesaria (3).
El 80  %  de la población tiene recelo de los estudios que 
se realizan en la provincia porque mencionan que no 
se cumplen. Con la inform ación obtenida se identificó y 
evaluó las potencialidades económicas de la provincia. 
El traba jo  de investigación se desarro lló considerando
la extrema pobreza de la población de la provincia de 
Castrovirreyna, situación inadm isib le porque cuenta 
con riquezas naturales, según in form ación obtenida 
del estudio con proyección al futuro del distrito de 
Arm a de la provincia (4).
El problem a planteado fue: ¿Cómo la aplicación de 
la d inám ica de sistemas, con el diseño de un m odelo, 
determ ina la identificación y evaluación de los 
recursos naturales de la provincia de Castrovirreyna, 
Huancavelica? Aracil & G ord illo  exponen los elementos 
básicos del lenguaje sistemático utilizando ejemplos 
concretos (5).
El objetivo fue diseñar m odelos mediante la aplicación 
de la d inám ica de sistemas para identificar y evaluar 
las riquezas naturales que posee la provincia. 
G arcía sostiene que la d inám ica de sistemas es la 
m etodología que perm ite in troducir nuestra percepción
de la realidad en un ordenador (6). La rea lidad de la 
provincia de Castrovirreyna los pobladores carecen de 
vías de comunicación necesarias, así com o adolecen 
de poca educación y cultura, tienen poca im portancia 
de las riquezas naturales que les rodean, condiciones 
que llevan a realizar este estudio.
La hipótesis p lanteada fue que la aplicación de la 
d inám ica de sistemas en el diseño de un m odelo 
determ ina la identificación y evaluación de las 
potencialidades económicas para m ejorar el desarro llo 
de la provincia de Castrovirreyna, Huancavelica.
En esta hipótesis se muestra el princip io del d iagram a 
de Forrester donde se utilizó gráficam ente las variables 
com o niveles, flujos y tasas, se va lidó  el m odelo, se 
observó la evolución tem poral de las variables y se 
realizó el análisis respectivo de cada riqueza natural 
de la provincia. O ga ta  m enciona que la obtención de
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Stock Flujo Convertidor conector
la realidad de las relaciones causales por los cuales 
opera el sistema (7).
F igura  N° 2 : B loques d e  c o n s tru cc ió n  usados en  los m o de lo s .
un m odelo razonable del sistema com pleto constituye 
la parte básica de todo el análisis. Una vez que se 
dispone de tal m odelo pueden usarse para el análisis 
diferentes técnicas analíticas y por com putadora (6). 
Para dar in icio a la evaluación, fue considerada la 
producción anual de cada riqueza: la agricu ltura tuvo 
una producción de 52 141 2 t; la m inería, 7 338 t; 
la pesquería, 751 t; ganadería, 168 787 cabezas. El 
turism o registra en prom edio un flu jo  anual de 515 
personas.
MATERIAL Y MÉTODOS
El nivel de investigación fue descriptivo no experimental. 
La zona de estudio com prende la provincia de 
Castrovirreyna, región Huancavelica (figura N° 1), 
posee una extensión territoria l de 3 984 ,62  km2. 
Fueron realizadas 250  encuestas y entrevistas a la 
población y autoridades con la fina lidad de obtener 
in form ación de las riquezas naturales que posee 
la provincia; tam bién se realizó visitas a los lugares 
turísticos com o los m olinos coloniales conocidos como 
"trap iche", ubicados al norte y a 10 minutos de la 
c iudad de Castrovirreyna.
En el presente traba jo  se utilizó el software Stella con 
los d iagram as de Forrester, representando con bloques 
de construcción al stock, flu jo , convertidor y conector 
(figura N° 2). Según Méndez, pretende acercarse a
RESULTADOS
La tab la N° 1 muestra los porcentajes de incremento 
anual en la producción de las potencialidades 
económicas de la provincia de Castrovirreyna, 
Huancavelica. Com o referencia se tiene al inicio de la 
evaluación del sector agrario  la cantidad de 52 141 
t de producción, que se incrementa en un prom edio 
de 27 %  al fina l del cuarto año. El caso es explicado 
por la reducción de los obstáculos en el incremento de 
vías de comunicación y de construcciones de canales 
de irrigación ya que la provincia cuenta con ingentes 
recursos hídricos.
El análisis inicial muestra el descenso del potencial 
económ ico, debido a factores com o carencia de 
cultura de los pobladores, poca atención de las 
autoridades, fa lta de desarro llo de in form ación (95 
%), desconocim iento en la producción de las riquezas 
(70 %), pocas vías de acceso (40 %), pocos canales de 
irrigación (30 %).
Con tales factores fueron construidos los modelos 
considerando la producción agraria  anual de 52 141 
t (8), recursos hídricos de 245 m illones de m3 (9) y 
65 000  ha de terreno (8), (figuras 3 y 4). Cervantes 
& Chiapa realizaron modelos más comunes que se 
aplican en los sistemas com o m odelo exponencial, 
logístico, estímulo-respuesta, autorreferencia y m odelo 
buscando objetivo (10).
Tab la  N ° 1: P orcen ta je  d e  inc re m e n to  d e l p o te n c ia l e c o n ó m ic o  y  las riqu e za s  d e  la p ro v in c ia  d e  C a s tro v irre y n a , H u a n ca ve lica .
P e ríodo
t ie m p o
a ñ o s
P o te n c ia l
e c o n ó m ic o
P ro d u c c ió n
a g ra r ia
P ro d u c c ió n
m in e ra
P ro d u c c ió n
g a n a d e ra
P ro d u c c ió n
p e s q u e ra
T u rism o
0 ,0 0 0 ,2 0 0 ,2 5 0 ,3 0 0 ,4 0 0 ,4 0 0 ,1 0
0 ,2 5 0 ,5 6 0 ,2 8 0 ,3 2 0 ,4 3 0 ,4 3 0 ,1 2
0 ,5 0 0 ,9 4 0 ,31 0 ,3 4 0 ,4 5 0 ,4 7 0 ,1 3
0 ,7 5 1 ,3 6 0 ,3 4 0 ,3 7 0 ,4 7 0 ,4 9 0 ,1 4
1 ,0 0 1 ,7 9 0 ,3 6 0 ,3 9 0 ,4 9 0 ,5 2 0 ,1 5
1 ,2 5 2 ,2 5 0 ,3 8 0 ,4 2 0 ,51 0 ,5 4 0 ,1 6
1 ,5 0 2 ,7 4 0 ,4 0 0 ,4 4 0 ,5 2 0 ,5 6 0 ,1 7
1 ,7 5 3 ,2 4 0 ,4 2 0 ,4 6 0 ,5 3 0 ,5 7 0 ,1 8
2 ,0 0 3 ,7 5 0 ,4 3 0 ,4 8 0 ,5 4 0 ,5 9 0 ,1 9
2 ,2 5 4 ,2 8 0 ,4 4 0 ,4 9 0 ,5 5 0 ,6 0 0 ,2 0
2 ,5 0 4 ,8 2 0 ,4 6 0 ,5 0 0 ,5 6 0 ,6 2 0 ,21
2 ,7 5 5 ,3 8 0 ,4 7 0 ,51 0 ,5 7 0 ,6 3 0 ,21
3 ,0 0 5 ,9 4 0 ,4 8 0 ,51 0 ,5 7 0 ,6 4 0 ,2 2
3 ,2 5 6,51 0 ,4 8 0 ,5 2 0 ,5 8 0 ,6 4 0 ,2 3
3 ,5 0 7 ,0 8 0 ,4 9 0 ,5 2 0 ,5 8 0 ,6 5 0 ,2 3
3 ,7 5 7 ,6 7 0 ,5 0 0 ,5 3 0 ,5 9 0 ,6 6 0 ,2 4
4 ,0 0 8 ,2 6 0 ,5 0 0 ,5 3 0 ,5 9 0 ,6 6 0 ,2 4
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F igu ra  N° 3 : M o d e lo  d e  s im u la c ió n  d e  las p o te n c ia lid a d e s  
e c o n ó m ic a s  d e  la p ro v in c ia  d e  C a s tro v irre y n a .
F igu ra  N ° 7: M o d e lo  d e  s im u la c ió n  d e  la p ro d u c c ió n
F igura  N° 4 : C o m p o rta m ie n to  d e  la v a r ia b le  p o te n c ia lid a d e s  
e c o n ó m ic a s  d e  la p ro v in c ia .
F igu ra  N ° 8 : E vo luc ión  d e  la p ro d u c c ió n  m in e ra .
F igu ra  N° 5 : M o d e lo  d e  s im u la c ió n  d e l se c to r a g r ic u ltu ra . F igura  N ° 9 : M o d e lo  d e  s im u la c ió n  d e  la p ro d u c c ió n  
g a n a d e ra .
0  1 PRODUCCION AGRARIA
8  a /  ?  EVOtUCIÚN 0€ LAPROOWCClOM AGRARIA
F igura  N° 6 : E vo luc ión  d e  la p ro d u c c ió n  a g ra r ia  m e jo ra n d o  
las v a r ia b le s  d e  d is m in u c ió n  d e  la p ro d u c c ió n .
F igu ra  N ° 10 : E vo luc ión  d e  la p ro d u c c ió n  g a n a d e ra .
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F igu ra  N° 11 : M o d e lo  d e  s im u la c ió n  d e  la p ro d u c c ió n  
pesque ra .
F igu ra  N° 1 2 : E vo luc ión  d e  la p ro d u c c ió n  p esque ra .
F igu ra  N° 13 : M o d e lo  d e  s im u la c ió n  d e l tu r ism o .
F igu ra  N° 14 : E vo luc ión  d e l in c re m e n to  d e  tu r ism o .
Con la debida atención en la producción agraria 
con el apoyo del gobierno central, uso adecuado de 
los recursos hídricos y la construcción de canales de 
irrigación se incrementa la producción (figuras 5 y 6). 
Para la M inería se consideró com o referencia la 
producción de la empresa m inera Castrovirreyna, 
ubicada en el distrito de Santa Ana de la provincia, con 
una producción anual de 7 338  t de concentrado cuyas 
reservas son 3 049  307 t (11). Con la construcción de 
vías de acceso, atención de las autoridades y mayor 
seguridad se incrementa la producción m inera (figuras
7 y 8).
Para el rubro de la ganadería se consideró la 
producción anual de 168 787 cabezas de ganado 
entre vacuno, caprino, porcino, equino y camélidos 
(11), extensión de pastizales de 142 365 ha y el uso 
de los recursos hídricos (70 %), las cuales incrementan 
la producción ganadera (figuras 9 y 10).
Para el sector pesquería se consideró la producción de 
751 t anuales de truchas y 245 m illones de m3 (9) 
de recursos hídricos, que m ediante la intervención del 
gobierno central aum enta la producción de truchas en 
la provincia (figuras 11 y 12).
Para el rubro del turism o se estimó la visita de un 
aproxim ado de 515  turistas (inform ación obtenida 
de la M un ic ipa lidad Provincial de Castrovirreyna). 
La provincia tiene un bajo costo de vida, cuenta con 
45 paisajes naturales que, desarro llando sistemas 
de in form ación, se tiene un incremento bastante 
pronunciado de concurrencia de turistas en la provincia 
(figuras 13 y 14).
Con los incrementos de los recursos, considerando 
las variables: apoyo de gobierno central, construcción 
de vías de acceso, conocim iento de la producción y el 
desarro llo de sistemas, se m ejora las potencialidades 
económicas de la provincia (figura 15).
DISCUSIÓN
La provincia de Castrovirreyna posee ingentes recursos 
hídricos de las lagunas, las cuales no son aprovechadas 
en la pesquería y la agricultura. En este caso las 
autoridades deben intervenir con apoyo decid ido para 
m ejorar la producción en los rubros mencionados.
La población argum enta que la provincia no cuenta 
con las vías de acceso necesarias para poder extraer 
sus productos del cam po hacia la ciudad. Esta situación 
conlleva a reflexionar a todas las autoridades sobre la 
necesidad de otorgarles apoyo decidido.
Con la integración de los recursos naturales se 
observa el fuerte incremento sostenido del potencial 
económ ico, ya que en ello se considera el apoyo de las
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F igura  N ° 1 5 : E vo luc ión  d e l inc re m e n to  d e l p o te n c ia l e c o n ó m ic o  d e  la p ro v in c ia  de 
C a s tro v irre y n a , H u a n ca ve lica .
autoridades, la m ejora de la cultura de la población, 
construcción de vías de acceso, así com o el desarro llo 
de sistemas de inform ación.
Entre las conclusiones podemos destacar que, se diseñó 
un m odelo para evaluar y m ejorar las potencialidades 
económicas de la provincia, dem ostrando que con 
el incremento de los recursos agrarios, mineros, 
ganaderos, pesqueros y turísticos, el potencial 
económ ico se incrementa de 20 % a 826  % al fina l del 
cuarto año.
Los factores com o la construcción de más vías de 
comunicación (incremento del 70 %), el apoyo de 
gobierno central (90 %), la mejora de la cultura de 
la población (70 %), la construcción de canales de 
irrigación (70 %) y la m ayor seguridad (75 %) influyen 
positivamente en la evaluación y m ejora de las 
potencialidades económicas de la provincia.
El desarro llo de sistemas de inform ación es fundam ental 
para el incremento del turism o, com o tam bién para la 
tom a de decisiones en la producción de recursos; así, 
cuando se incrementa los sistemas de in form ación de 
5 %  a 100 %  se tiene un aum ento en el turism o de 10 
% a 24 %, y el potencial económ ico m ejora de 20 % 
hasta 826 %.
Los factores com o la lim itada educación (70 %), cultura 
(80 %) y escaso conocim iento de los pobladores sobre 
producción (75 %), repercuten negativamente en la 
producción de las riquezas de la provincia.
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